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MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
PERSEMBAHAN
Tak akan pernah lupa kusampaikan rasa 
syukurku yang paling dalam pada Allah SWT atas 
karunia-Ny hingga terselesaikannya skripsi ini, 
dan kupersembahkan karya kecil ini untuk : 
? Bapak dan Ibu tercinta yang paling aku 
hormati dan muliakan. 
? Adik-adikku tersayang 
? Seseorang yang nantinya akan mengisi hidupku 
dan kelak jadi ibu dari anak-anakku. 
? Almamaterku yang kubanggakan 
? Pembaca yang budiman 
